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Resumen
 “Tecnologías para apropiación de Zonas Extremas” es el nombre que recibe la presente investigación, la cual 
permitirá recoger información sobre extensas partes del territorio nacional, y luego implementar en ellas proyectos de 
aprovechamiento de sus recursos. 
Las zonas extremas son todas aquellas cuyas condiciones ambientales dificultan las actividades productivas, 
destacando, entre otras, a Campos de Hielo Sur, parte del territorio austral que enfrenta alguna probabilidad de pérdida 
por conflictos vecinales. De allí la importancia de un asentamiento humano sobre dichos hielos, el cual se convertiría 
en el primero del mundo, y en un símbolo del Chile Contemporáneo. 
Luego de recoger la información necesaria en términos ambientales, como el espesor y desplazamiento de los 
hielos, el comportamiento de los vientos, y los minerales presentes en el susbsuelo, se procedería a diseñar “Villa 
Destino”. Dicho asentamiento incluirá actividades turísticas y de investigación, además de todo tipo de actividades 
cotidianas; siendo una inequívoca señal de soberanía.  
Conquistando Zonas Extremas
Abstract
“Technologies for Extreme Zones ownership” is the name given to this research, which will collect information 
about vast areas of the chilean territory, and then implement in them resource use optimization projects.  
These zones are all those whose environmental conditions hinder productive activities, emphasizing Southern 
Patagonia Ice Field, part of the southern territory that faces some loss probability due to neighbor conflicts, among 
others.  Hence the importance of human settlement on such ice fields, which would become the first in the world and 
a symbol of contemporary Chile. 
After collecting the necessary information in environmental terms, as the thickness and displacement of the 
ice, the behavior of the winds, and the minerals present in the subsoil, we would proceed to design “Destiny Town”. 
This settlement will include tourism and research activities, as well as all sorts of everyday activities, being a clear 
signal of sovereignty.  
Conquering Extreme Zones
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1 El investigador agradece la colaboración de la periodista Gislaine Morales para la elaboración del presente artículo.
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Conocer y dominar el territorio nacional
Desde sus orígenes, el hombre ha buscado conocer 
y ocupar nuevos territorios. Sin embargo, muchos no han 
sido conquistados debido a las restricciones fisiológicas 
que imponen sus variables ambientales. Esos espacios 
son denominados como “Zonas Extremas”, e incluyen, 
por ejemplo, el fondo del Océano Pacífico, los Campos de 
Hielo, la Antártica, las altas cumbres de la Cordillera de 
los Andes, la parte hiper-árida del Desierto de Atacama, 
entre otros. 
Las zonas extremas se caracterizan por su escasa 
densidad de población, y por no generar un aporte sig-
nificativo al PIB. No obstante, son potenciales áreas de 
turismo, investigación, deportes extremos y acervos de 
minerales entre otras utilidades, por lo que resulta funda-
mental el desarrollo de tecnologías que colaboren con la 
apropiación de dichos espacios hostiles. 
Campos de Hielo Sur no escapa a este diagnóstico, 
y con ellos Chile reabre el estancado debate sobre los 
límites de esta zona. Éste es el último tramo pendiente 
de la frontera con Argentina, por lo que en el mes de 
mayo de 2010, Cristina Fernández, Presidenta de Argen-
tina señaló que, a más tardar en septiembre se enviará a 
Santiago la cartografía oficial. Mientras tanto, Sebastián 
Piñera, Presidente de Chile advirtió que el tema se está 
trabajando en base al derecho internacional, en los trata-
dos vigentes, y en la buena voluntad para enfrentar este 
tipo de conflictos. 
Herramientas necesarias 
El equipamiento necesario para recoger informa-
ción en esta zona se clasifica según su localización, y 
pueden ser Terrenos o Remotos. Los primeros son aquellos 
instrumentos dispuestos sobre los mismos hielos, y son 
sensibles a variables mecánicas como dirección y veloci-
dad del viento, densidad del hielo, precipitación. Por su 
parte, los Remotos son aquellos distantes a la superficie 
de estudio y se disponen en satélites y/o aviones. Estos 
son sensibles a variables electromagnéticas, tales como 
la emisión de energía desde la superficie del suelo y del 
hielo.
Además, considerando las condiciones geopolíti-
cas de las zonas extremas, el proyecto incluye tecnología 
para la manifestación de soberanía. Ésta corresponde a 
toda aquella que permita la construcción de bienes raíces 
y de explotación del medio, ya que las ciencias geopolí-
ticas establecen que la propiedad efectiva se manifiesta 
al explotar un territorio y ser capaz de materializar en él 
estructuras afianzadas al terreno.  
Para lograr lo anterior, son necesarios Efectores, 
Sensores y Procesadores, que constituyen herramientas 
amplificadoras de las capacidades humanas, ya disminui-
das por la hostilidad ambiental de las Zonas Extremas. El 
hombre ha diseñado y usado diferentes dispositivos para 
enfrentar su entorno: para producir efectos en él (Efecto-
res, como martillos, palas, excavadoras, vehículos) para 
recibir sensaciones de él (Sensores, como lupas, telesco-
pios, audífonos, microscopios) y para procesar la infor-
mación (Procesadores, como computadores, calculadoras, 
ábacos).  
Conquistas sobre el hielo
¿Se imagina viviendo sobre el hielo? Villa Destino 
es el nombre que recibiría el primer asentamiento humano 
sobre los Campos de Hielo Sur de Chile, el cual podría con-
vertirse en un símbolo del Chile contemporáneo.
Esta llamativa propuesta tiene como objetivo prin-
cipal evitar la pérdida del territorio nacional, pues ac-
tualmente es materia de controversia con Argentina. A 
pesar de sus condiciones climáticas y geomorfológicas im-
perantes en Campos de Hielo Sur, Villa Destino, permitiría 
desarrollar todo tipo de actividades, como la agricultura 
en invernaderos, generación de energía eléctrica en base 
a la eólica, transporte en aerodeslizadores, búsqueda de 
meteoritos sobre el hielo, investigaciones paleoclimáti-
cas, turismo extremo, y otras.
Para que este proyecto se transforme en una rea-
lidad es necesario generar información que reduzca la in-
certidumbre de las autoridades, y con ello los inversionis-
tas privados se interesen en invertir. 
A la fecha —y pese a no tener lo recursos que 
financien la generación de información como la cantidad 
de nieve que cae y por cuánto tiempo, la variación anual 
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del hielo, la dirección del escurrimiento del hielo, entre 
otros aspectos— ya hay quienes se han manifestado inte-
resados en investigar e invertir en Villa Destino. Organiza-
ciones internacionales dedicadas al estudio de la Criósfera 
(parte fría del planeta) quieren realizar investigaciones 
en Campos de Hielo Sur, pero aun no se dispone de la 
infraestructura y equipamiento en dicha Zona Extrema. 
Villa Destino, una vez operando, resuelve ese problema. 
Además, ya se han mostrado interesadas algunas empre-
sas dedicadas al turismo, y se espera que luego de haber 
generado información sobre esta zona extrema se cautive 
también a la industria hotelera, deportes extremos, entre 
otras. 
Nuevas tecnologías para llegar a antiguas 
tecnologías  
Un ejemplo clave de la aplicación de “tecnologías 
para apropiación de zonas extremas”, dice relación con 
la leyenda del túnel de los hermanos Carrera. Gracias a 
la cobertura mediática que ha tenido la investigación de 
Villa Destino, la productora chilena Cábala Producciones 
se mostró interesada en los equipos del Departamento de 
Tecnologías Industriales de la Facultad Tecnológica. Fue 
así que la productora se comunicó con el equipo investi-
gador, planteando la posibilidad de confirmar la leyenda 
El Monte, utilizando las tecnologías de la Universidad. 
La leyenda cuenta que Javiera y José Miguel Ca-
rrera, activos participantes de la independencia de Chi-
le, habrían utilizado el túnel que parte en la Iglesia San 
Francisco, de El Monte, con fines independentistas. La 
Iglesia es una de las más antiguas del país, y de una de 
sus bóvedas saldría un túnel de un kilómetro de exten-
sión. Se sabe que los franciscanos tenían la costumbre de 
hacer estas construcciones para protegerse de los nativos, 
guardar alimentos, y también reliquias, siendo ellos los 
constructores en el siglo XVI de dicha obra subterránea. 
Un gravímetro, un acelerómetro, detectores de me-
tales, y una cámara aérea en un avión autónomo fueron 
los equipos de la USACH utilizados. Todos ellos son pasi-
vos, es decir, no emiten energía propia, sino que aprove-
chan la ambiental, sin alterar el sitio que se investiga que 
contiene patrimonio sensible. Fue así que los investigado-
res, entre otras conclusiones,  se dieron cuenta de que la 
vegetación que está arriba de la excavación es distinta, y 
que no crece con el mismo vigor, siendo ésta una señal de 
la existencia de un vacío subterráneo que actuaría como 
un dren. Dicho vacío podría ser el túnel, o lo que queda 
de él.
La productora, que no contaba con la tecnología 
para recoger la información de esta pequeña especie zona 
extrema (oscura, con riesgo de derrumbe, y sin ventila-
ción), pudo llevar a cabo un capítulo más del programa 
Bicentenario “Cazadores de Ciencia”, que se estrenará 
este 2010.  
Conclusiones 
“Tecnologías para apropiación de Zonas Extremas” 
es una forma de generar información que reduce la in-
certidumbre de partes del territorio cuyas condiciones 
meteorológicas, geomorfológicos y biológicas crean esce-
narios adversos para los humanos. Chile cuenta con gran 
cantidad de espacios hostiles, por lo que los equipos de la 
USACH adquieren un valor fundamental. 
Para que el proyecto del primer asentamiento hu-
mano sobre Campos de Hielo Sur se contrete, es necesario 
resolver algunas dudas de las autoridades de gobierno y 
de privados. En este caso, todavía hace falta generar in-
formación sobre esta zona extrema del país, pero se está 
en búsqueda de los recursos que la financien. 
El túnel de los hermanos Carrera, en cambio, es la 
muestra realizada de la aplicación de la ejecución de las 
tecnologías que dispone la Universidad de Santiago de 
Chile. Gracias a la difusión mediática del equipamiento 
del departamento de Tecnologías Industriales, una pro-
ductora chilena pudo identificar los argumentos científi-
cos que sustentan la leyenda de El Monte, y así llevar a 
cabo un capítulo de una serie del Bicentenario.  
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Boca occidental del posible túnel 
de los hermanos Carrera
Boca oriental del posible túnel 
de los hermanos Carrera
Lago Balmaceda hacia el sector 
austral de Campos de Hielo Sur
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